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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menjelaskan kebutuhan 
bahan ajar cerita dongeng berwawasan nilai-nilai pendidikan karakter untuk 
meningkatkan keterampilan membaca intensif siswa kelas III Sekolah Dasar; (2) 
mendeskripsikan dan menjelaskan draft awal (prototype) bahan ajar cerita dongeng; (3) 
mendeskripsikan dan menjelaskan pengembangan prototype bahan ajar menjadi bahan 
ajar cerita dongeng berwawasan nilai-nilai pendidikan karakter untuk meningkatkan 
keterampilan membaca intensif; (4) menguji keefektifan bahan ajar cerita dongeng 
berwawasan nilai-nilai pendidikan karakter untuk meningkatkan keterampilan membaca 
intensif pada siswa kelas III di Sekolah Dasar. 
Penelitian pengembangan bahan ajar cerita dongeng ini menggunakan prosedur 
Borg and Gall yang dimodifikasi yang terdiri dari 3 tahap yaitu: 1) studi pendahuluan, 2) 
studi pengembangan, dan 3) tahap uji keefektifan. Analisis data yang digunakan selama 
pengembangan adalah analisis deskriptif, analisis kelayakan bahan ajar berdasarkan skor 
kriteria, analisis respon guru serta siswa terhadap bahan ajar, dan analisis tes 
keterampilan membaca intensif cerita dongeng melaui t-test. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) guru dan siswa membutuhkan bahan 
ajar yang dapat memotivasi; sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa selaku pengguna 
bahan ajar; lengkap, berwawasan nilai-nilai pendidikan karakter dan mudah dipahami; (2) 
Bahan ajar cerita dongeng berwawasan nilai-nilai pendidikan karakter dikembangkan 
berdasarkan kebutuhan bahan ajar guru dan siswa selaku pengguna bahan ajar, 
kurikulum, nilai-nilai pendidikan karakter siswa, dengan memperhatikan kriteria 
kelayakan bahan ajar dan kriteria bahan ajar yang baik. Penyusunan bahan ajar cerita 
dongeng dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah: menganalisis kebutuhan bahan 
ajar; menganalisis kurikulum terkait SK dan KD keterampilan mmbaca intensif cerita 
dongeng; membuat peta kompetensi yang harus dikuasai peserta didik; pengumpulan 
materi; menentukan nilai-nilai pendidikan karakter yang akan diintegrasikan dalam bahan 
ajar; merancang desain; membuat petunjuk belajar; membuat tugas-tugas dan penilaian. 
Prototype yang telah disusun selanjutnya didiskusikan dengan pengguna bahan ajar untuk 
mengetahui tanggapan dan masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakan prototype;  
(3) bahan ajar cerita dongeng berwawasan nilai-nilai pendidikan karakter memenuhi 
kriteria kelayakan bahan ajar melalui expert’s judgment dan uji coba ditinjau dari 
kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian dan kelayakan grafika; (4) bahan 
ajar cerita dongeng berwawasan nilai-nilai pendidikan karakter efektif meningkatkan 
keterampilan membaca intensif siswa kelas III Sekolah Dasar di Kabupaten Grobogan 
berdasarkan uji independet sample t-test. nilai postes kelompok eksperimen yang 
pembelajarannya menggunakan bahan ajar cerita dongeng berwawasan nilai-nilai 
pendidikan karakter dan nilai postes kelompok kontrol yang pembelajarannya 
menggunakan bahan ajar lama mendapatkan signifikansi sebesar 0,034 < 0,05, artinya 
bahan ajar cerita dongeng berwawasan  nilai-nilai pendidikan karakter efektif 
meningkatkan keterampilan membaca intensif siswa kelas III Sekolah Dasar. 
Kata kunci: bahan ajar; keterampilan membaca intensif cerita dongeng; nilai-nilai 
pendidikan karakter, R & D; sekolah dasar. 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to: (1) describe and explain the need of teaching materials of 
fairy tale insight of character education values to improve intensive reading skills of third 
grade students of elementary school; (2) to describe and explain the early draft 
(prototype) of fairy tale material; (3) to describe and explain the development of 
prototype of teaching materials into teaching material of fairy tale with characteristic 
values of character education to improve intensive reading skill; (4) to test the 
effectiveness of fairy tale material with characteristic values of character education to 
improve intensive reading skill in third grade students in elementary school. 
 The study of the development of fairy tale material uses a modified Borg and 
Gall procedure consisting of 3 stages: 1) preliminary study, 2) development study, and 3) 
effectiveness test phase. Data analysis used during development is descriptive analysis, 
feasibility analysis of teaching materials based on criteria scores, teacher response 
analysis and students on teaching materials, and analysis of intensive reading skill test of 
fairy tale through t-test. 
 The results of this study concluded that: (1) teachers and students need 
teaching materials that can motivate; according to the needs of teachers and students as 
users of teaching materials; complete, insightful values of character education and easy to 
understand; (2) The teaching material of fairy tale with characteristic character education 
is developed based on the need of teaching materials of teachers and students as users of 
teaching materials, curriculum, values of character education of students, taking into 
account the criteria of eligibility of teaching materials and criteria of good teaching 
materials. Preparation of fairy tale story material in this study was done by: analyzing the 
needs of teaching materials; analyze curriculum related standard competencies and basic 
competencies skills intensive reading fairy tales; create a competency map that must be 
mastered by learners; material collection; determine the values of character education to 
be integrated in teaching materials; designing the design; create a learning guide; create 
tasks and judgments. The prototype that has been compiled is then discussed with the user 
of the teaching materials to find out the useful responses and inputs to perfect the 
prototype; (3) teaching material of fairy tale with characteristic character values fulfilling 
the criterion of the feasibility of teaching materials through expert's judgment and trials 
based on feasibility of content, language feasibility, feasibility of presentation and 
feasibility of graphics; (4) fairy tale material with characteristic values of character 
education effectively improve intensive reading skill of grade 3 of elementary school in 
Grobogan Regency based on independent test sample t-test. the value of postes 
experimental group whose learning using storytelling tale material with the insight of the 
values of character education and post control group values that learning using old 
teaching materials get significance of 0,034 < 0,05, meaning that the story material of 
fairy tales with the insight of character education value effectively improve intensive 
reading skills of grade 3 elementary school students. 
Keywords: teaching materials; intensive story-reading skills; character education values, 
R & D; primary school. 
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